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附件 1	  
	  
富士康实习项目整改计划的实施情况 	  	  
整改措施 	   实施情况（截至2012年6月30日） 	  
1. 保证公司内部所有的政策、程序和
培训与国家和省市的实习生相关规定
一致。 
富士康的人力资源部门已经建立了一个包含所有国家及省
市有关实习生法律要求的数据库，并负责其内容的按时更
新。 
 
富士康的内部政策、程序和培训符合最新的实习生法规。
现有的政策已经得到修改，并增加了新的适用条文，包
括：实习生可以在实习期结束前离开工厂；实习生可以自
由选择是否在工厂内住宿；实习生不得加班；富士康在实
习期开始前检查学校为实习生购买的人身意外和责任保险
的收据；以及为实习生开发新的培训课程。 
 
核实小组检查了法律法规数据库，审阅了工厂相关的书面
政策和程序，并与管理层进行了深入讨论。 
1) 2. 与派遣学校和高校进行充分沟通，
保证为实习生所安排的工作属于其所
学专业范围。 
富士康已经更新了实习生的招聘政策，并明确指出：招聘
标准必须与实习生的教育背景相一致。 
 
更新之后的实习管理程序包括：清楚了解学生的教育背
景；分析工作岗位的技能要求；明确空缺的实习岗位数
量。以这些程序为基础，工厂应当确保适当数量实习生的
参与和他们的资质符合实习项目所要求的实践技能。 
 
核实小组审核了相关的书面政策和程序，与工厂管理层进
行了深入讨论，并在龙华工厂对实习生进行了随机访问，
以核实他们被分配到的工作是否与其所学专业相关。 
1) 3. 与派遣学校和高校合作，对实习生
在实习前后的技能进行考量，以记录
培训的积极效果和学生所获得的经
验。 
经过更新的实习管理程序中包括开发一个能够衡量实习生
在实习期前后技能的工具。此工具已经得到开发，并作为
书面政策和程序的一部分由核实小组进行了审阅和检查。 
 
除此之外，每一个招收实习生的富士康工厂都指定了一个
专门团队，与实习生随队教师进行交流以收集关于培训和
实习项目积极结果的反馈。之后，工厂会向学校提供一份
评估报告。技校和职业高中的实习生随队教师是由派遣学
校安排的；但是，对于由富士康直接从校园招聘来的大学
学生，高校并不安排随队教师。 
 
在龙华厂区进行的实习生随机访问显示，部分实习生了解
这些制度，但其他人并不十分清楚。核实小组的结论是，
制度虽然已经建立，但工厂还需加强对相关信息的传达。 
1) 4. 确保所有实习生能够一直享有与同
工种的其他初级工人一样的初级工
根据富士康的相关政策，实习生的初级工资水平与普通工
人相同，且高于现行的最低工资水平。 
资，并且这份工资应当高于当地的最
低工资水平。 
 
在龙华厂区进行的实习生随机访问中，工资记录得到了核
实小组的查阅及核实。 
1) 5. 中国法律规定，实习生在实习期开
始前必须享有人身意外和责任保险。
虽然这主要是学生父母和派遣学校的
责任，但富士康也应当对学生的保险
情况进行检查确认，并且在必要的情
况下考虑为学生支付相关费用。 
 
富士康的书面政策规定，应在实习期开始前检查实习生的
人身意外和责任保险付款收据。此外，富士康也对三方签
订的实习协议进行了更新，规定实习生的学校和父母必须
在其参加实习项目之前，为其购买人身意外和责任保险。 
 
龙华厂区的实习生于2012年3月开始实习项目，之后未曾
有新的实习生加入。因此，以上提到的更新后的实习管理
程序，包括富士康对保险收据的检查，将适用于下一批参
加项目的实习生。核实小组查阅了相关政策和程序，以及
来自学校的通知草案，表明他们已经为实习生购买了相关
保险。 
1) 6. 继续核实实习生年龄，并且确保所
有年轻工人都被安置在合适的岗位
上。 
经过更新和加强的实习生招聘程序还包括使用与当地警察
局联网的身份证读卡器，以确认实习生年龄。其他核实年
龄的程序包括照片身份认证、学校证明和实习生访问。 
 
根据相关程序，未成年（16至18岁）的实习生应被安排在
合适的岗位上。在对所有员工和实习生的招聘中，核实年
龄都是很重要的一个环节。 
 
核实小组查阅了相关政策和程序，与工厂管理层进行了深
入讨论，并通过与实习生进行随机访谈和查阅年龄证明的
记录，确认龙华厂区在评估期间没有使用未成年实习生。 
1) 7. 采取措施，按照国家法律标准防止
实习生一天工作超过八个小时，一周
工作超过五天。 
  
 
经过修改的富士康政策明令禁止实习生加班，并规定实习
生一天工作不得超过八个小时，一周工作不得超过五天。 
 
招收实习生的龙华厂区已经将“实习生不得加班”的信息
通过班组长培训、公告栏通知、简报和电子显示屏等方式
进行了明确传达。 
 
此外，富士康还建立了专门小组，与随队教师一起监督这
些措施的执行情况。在实习项目期间，实习生会定期接受
访问以确保他们没有在正常工作时间之余加班。工厂的电
子人力资源（e-HR）系统也得到了升级，用来帮助管理实
习生工时。 
 
核实小组随机访问了龙华厂区的实习生和直接负责实习项
目的管理层代表，并对电子人力资源系统进行了检查，核
实了以上措施的执行。 
1) 8. 富士康应当增强针对实习生的咨询
服务，包括在学校指派的随队教师之
外安排一名负责任的热线接线员。 
 
富士康已经设立了专门针对实习生的热线电话。除此之
外，实习生也可以拨打向普通员工开放的热线。 
 
富士康已经指派了一个专门小组照顾即将到来的实习生。
富士康的I-Care中心由工会监督，并且已经拥有超过九十
名接线员（咨询师），他们都接受过关于处理员工事务的
严格培训。工人们可以通过上门、打电话和发送电子邮件
的方式向I-Care中心求助。除了每天超过25名在岗（日
班）的医生和心理咨询师，工人们也可从深圳市二医院获
得额外的资源和帮助。 
 
由学校指派的随队教师也参与解决实习生的各类问题。富
士康将确保随队教师和实习生的比例不超过1:100，同时也
将在入职培训中向实习生介绍求助的多种途径。 
 
核实小组通过在龙华厂区进行的实习生随机访问证实，实
习生们对于可供他们寻求帮助的多种渠道有所了解。 
1) 9. 在与学校和学生签订的合约中加入
“辞职”程序的相关内容，避免实习
生认为这份工作是违背其个人意愿
的。 
 
 
经过更新的三方实习协议明确指出，实习生有权利自由参
加或退出实习项目。 
 
在实习生申请富士康实习项目之前，每家招收实习生的工
厂将在学校开展培训，对此项条款进行解释。 
 
核实小组随机访问了龙华厂区的实习生和直接负责实习项
目的管理层代表，并对相关文件（三方协议）进行了检
查，核实了以上措施的执行。 
1) 10. 检查并确保富士康从实习生工资中
扣除的款项以及实习生向学校支付的
任何费用是公平且合理的。 
 
根据富士康实习管理的相关政策和程序，工厂直接向实习
生支付工资。只有在实习生使用由工厂提供的住宿的情况
下，工厂才能扣除他们的部分工资用来支付膳宿。学校禁
止向实习生收取任何费用。 
 
富士康将向实习生进行入职培训和访问，以确保没有无故
扣除实习生工资的现象，或在此类事件发生时及时采取预
防/整改措施。 
 
核实小组随机访问了龙华厂区的实习生和工厂管理层，并
对相关工资记录进行了检查，核实了以上措施的执行；同
时也证实工厂不存在不合理扣除实习生劳动所得的情况。 
1) 11. 对实习项目进行年度评估，形式包
括离职访谈和其他调研。 
富士康将在年底（即2012年12月31日）进行实习项目的年
度评估。 
 
此年度评估旨在对富士康实习项目进行衡量和评价，以持
续改善和提升该项目的管理水平。 
12. 发布有关富士康实习项目的年度报
告，并记录该项目对中国职业培训体
系作出的相应贡献。 
此年度报告将在2013年6月30日之前发布。 
 
 
